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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1976, Τ. 27, τ. 2 
ΚΑΤΑΨΥΞΙΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΛΩΝ 
ΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΔΙΣΚΙΩΝ 
Πρόδρομος ανακοίνωσις 
Ύ π ο 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΥ* 
DEEP-FREEZING OF SOLIPEDS SEMEN IN PELLETS 
By 
P. VLASTARACOS D.V.M. 
S U M M A R Y 
A new method of preserving solipeds semen by deep-freezing is described. 
The semen collected from 1 stallion and 1 jackass once every 5 days, was diluted to 1:1 or 
1:2 with a lactose-yolk-glycerol extender and pelleted without equilibration, by dropping 0.1 CC 
of semen into the holes of a slice of dry ice. 
Pellets were stored in liquid nitrogen to —196"C. After thawing the pellets in skimmed and 
pasterized milk, an average of 50% (20 - 65) of the spermatozoa showed progressive motility. 
A total of 32 mares were inseminated artif ically with pelleted semen. 
The conception rate of the mares on the basis of parturition amounted to 21,43% (6/28). 
The fertility rate of the stallion s semen amounted to 10,53% (2/19) and the fertility rate of the 
jackass s one amounted to 30,77% (4/13), exceeding that of stallion s semen by 20,24% (table Π) 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Παρά τάς προσπάθειας ai όποΐαι καταβάλλονται από έτων δια τήν αϋ-
ξησιν του ποσοστού γονιμότητος εις τα μόνοπλα με τήν έφαρμογήν της 
Τεχνητής Σπερματεγχΰσεως, τοϋτο παραμένει εισέτι εις χαμηλά επίπεδα. 
β
Η χαμηλή γονιμότης δέον να άποδοθή αφ' ενός μεν είς το γεγονός ότι το 
σπέρμα των μονόπλων διατηρεί τήν γονιμότητα του επί μικρόν χρονικόν 
διάστημα έκτος του γεννητικού συστήματος του θήλεος, άφ' ετέρου δε διότι 
δ οργασμός τών φορβάδων είναι παρατεταμένος και έν πολλοίς ακανό­
νιστος, μή επιτρέπων τον ακριβή προσδιορισμόν του χρόνου ώοθηλακιορ-
ρηξίας (φυσιολογική στειρότης). 
Προσφάτως ανεπτύχθησαν μέθοδοι συντηρήσεως του σπέρματος των 
έπιβητόρων επί μακρόν δια της υποβολής τούτου εις κατάψυξιν, ένω παραλ-
Έλήφθη τήν 26-5-1976. 
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λήλως καταβάλλονται προσπάθειαι ορμονικού ελέγχου του χρόνου ώοθη-
λακιορρηξίας εις τάς φορβάδας. 
Ούτως επιδιώκεται άφ' ενός με ' ή οικονομία σπέρματος και ώς έκ τού-
τ">υ ή διατήρησις περιωρισμένου άριθμοΰ εκλεκτών έπιβητόρων, άφ' ετέρου 
δε ή βελτίωσις της γονιμότητος εις τάς φορβάδας. Ή πρώτη άνακοίνωσις 
επιτυχούς καταψύξεως του σπέρματος τών μονόπλων έγένετο υπό τών Szu-
mowski, P. (1955)16 και Iljinkaja, T. (1957)5. Έκτοτε έγένοντο πολλαί ανα­









, W W 8 / 9 · Ί ο έτος 1964 ô Nagase και συν.7 άνεκοίνωσαν 
μέθοδον καταψύξεως τοΰ σπέρματος τών ταύρων υπό μορφήν σφαιριδίων51. 
Τήν ιδίαν έποχήν ό Polge, C. και συν. (1964)13 άνεκοίνωσαν o u το σπέρ­
μα τοϋ όνου ανέχεται καλύτερον τήν κατάψυξιν. 
Ή παρούσα εργασία άνελήφθη ίνα διερευνηθή ή δυνατότης εφαρμογής 
της νέας μεθόδου συντηρήσεως τοΰ σπέρματος τών μονόπλων υπό τάς ημε­
τέρας συνθήκας. 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1) 'Επιλογή έπιβητόρων: Κατά τήν περίοδον οχείας τών μονόπλων 
υπεβλήθησαν εις δοκιμήν αντοχής τοΰ σπέρματος των εις τήν κατάψυξιν 
όλοι οί έπιβήτορες τοΰ Σταθμού Έρεύνης Κτηνοτροφίας Διαβατών. Έ ξ αυ­
τών τελικώς επελέγησαν δύο, ήτοι εις ίππος Άγγλονορμανδικής φυλής και 
εις όνος φυλής Σικελίας. 
2) Σπερματοληψία: Αυτή έγένετο τή βοήθεια τεχνητοΰ κόλπου τύπου 
Cambridge καταλλήλως διεσκευασμένου, κατά χρονικά διαστήματα 5 ήμε­
ρων. Δια τήν συλλογήν τοΰ σπέρματος έχρησιμοποιήθη ή μέθοδος τής κλα­
σματικής σπερματοληψίας. Ή μέθοδος αυτή επιτρέπει τήν λήψιν τής πλέον 
πυκνής φάσεως τοΰ σπέρματος ήτις είναι άπηλλαγμένη τών δευτερογενών 
εκκρίσεων. 
3) Έκτίμησις του σπέρματος: Αύ'τη διελάμβανε τήν μακροσκοπικήν 
έξέτασιν αύτοΰ (χρώμα, όγκος, pH) καί τήν μικροσκοπικήν τοιαύτη ν (ζω-
τικότης, κινητικότης, πυκνότης). Ό προσδιορισμός τοΰ όγκου έγένετο εντός 
ήριθμημένων φιαλιδίων σπερματοσυλλογής. Ή έκτίμησις τής όξύτητος 
(pH) έγένετο χρωματομετρικώς βάσει κλίμακος δι' είδικοΰ χάρτου μετρή­
σεως τοΰ pH. Ή ζωτικότης έξετιματο δι' απαριθμήσεως επί περισσοτέρων 
τοΰ ενός οπτικών πεδίων, τών εχόντων φυσιολογική ν προοδευτικήν κίνησιν 
σπερματοζωαρίων καί ή κινητικότης έβαθμολογείτο βάσει κλίμακος άπό 
0 εως 5. Ή πυκνότης έξετιματο δια τής καταμετρήσεως τοΰ άριθμοΰ τών 
σπερματοζωαρίων άνά όπτικόν πεδίον κατά τήν μέθοδον Götze. Κατάλληλον 
προς κατάψυξιν σπέρμα εθεωρείτο τό τοιούτον μέ ζωτικότητα >60%, κινη-
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τικότητα τουλάχιστον 4.0 καί πυκνότητα ουχί μικροτέραν των 200χ106 
σπερματοζωαρίων /CC σπέρματος. 
Οι χρησιμοποιηθέντες δια την παρασκευήν κατεψυγμένου σπέρματος 
έπιβήτορες παρήγαγον κατά μέσον ορον σπέρμα με στοιχεία ώς ό πί-
ναξ Ι. 
4) Άραίωσις του σπέρματος: Ή άραίωσις έγένετο εις θερμοκρασίαν 
έργαστΓρίου δια του κατά Nagase, Η. (1964)7 αραιωτικού μέσου. Τούτο 
περιεΐχεν 20% κρόκκον ώου όρνιθος, 4,5% γλυκερίνην άπεστειρωμένην καί 
χημικώς καθαράν, 75,5% διάλυμα λακτόζης, πυκνότης 11% καί αντιβιοτικά 
(1.000 UI κρυσταλλικήν πενικιλλίνην καί 100 mg στρεπτομυκίνην /CC αραιω­
τικού μέσου). Συνήθως έχρησιμοποιεΐτο ή τρίτη καί σπανιώτερον ή τετάρτη 
φάσις του σπέρματος. 
Ό βαθμός άραιώσεως του σπέρματος δεν υπερέβη την άναλογίαν 1:1 -
1:2, ό δε αριθμός τών κατά δόσιν σπερματοζωαρίων ύπελογίσθη κατά μέσον 
ορον εις 500xl0 e/CC αραιωμένου σπέρματος. 
5) Κατάψυξις: Το άραιωθέν σπέρμα κατεψύχετο επί πλακών ξηρού πάγου 
εξ ανθρακικού οξέος εις θερμοκρασίαν — 79°C. 
'Επί των πλακών έσχηματίζοντο οπαί χωρητικότητος 0,1 CC, ή δε έγ-
χυσις του άραιωθέντος σπέρματος εντός τών οπών έγένετο στάγδην τη" βοή­
θεια ρυθμιζόμενης σύριγγος. 
Τό σπέρμα παρέμενεν επί του πάγου 3 λεπτά. Το στερεοποιημένον υπό 
μορφήν σφαιριδίων σπέρμα συνεκεντροΰτο εντός πλαστικών φιαλιδίων καί 
έτοποθετεΐτο προς συντήρησιν εντός ύγροϋ αζώτου εις θερμοκρασίαν 
- 196°C. 
6) 'Αποστολή καί χειρισμός του κατεψυγμένου σπέρματος: Ό πειραμα­
τισμός απεφασίσθη να διεξαχθη αρχικώς μεν εις τήν περιοχήν της Θεσσα­
λονίκης, ίνα καταστή ευχερής ό έλεγχος τών αποτελεσμάτων, άργότερον δε 
να έπεκταθή καί εις άλλας περιοχάς της Β. Ελλάδος. Προς τούτο συνεκρο-
τήθη κινητόν συνερ/ειον έξ ενός κτηνιάτρου όστις έπεσκέπτετο κατόπιν τη­
λεφωνήματος τάς όργαζούσας φορβάδας εις τον οίκον του κτηνοτρόφου 
καί έξετέλει τήν Τεχνητήν Σπερματέγχυσιν. Αύ'τη έπανελαμβάνετο μετά 
48 ώρας, εκτός φορβάδων τινών τάς οποίας οί κτηνοτρόφοι δια διαφόρους 
λόγους δεν προσεκόμισαν δι' έπαναληπτικήν σπερματέγχυσιν. 
Ή τεχνική της σπερματεγχύσεως ήτο ή αυτή ώς εις τό νωπόν σπέρμα, 
με μόνην διαφοράν τήν διοδικασίαν άποψύξεως αύτου. Ή άπόψυξις ελάμβανε 
χώραν τήν στιγμήν της σπερματεγχύσεως, εντός αποκορυφωμένου καί πα­
στεριωμένου γάλακτος εις θερμοκρασίαν 38°C. 
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7) 'Αποτελέσματα και συζήτησις: Ώ ς εμφαίνεται εκ του πίνακος Ι, το 
σπέρμα της 3ης φάσεως παρουσίασε τα καλύτερα στοιχεία γονιμότητος με 
ποσοστον ζωτικότητος 65%, κινητικότητα 4,4 και πυκνότητα 366 έκατομ. 
άνά κυβικόν έκατοστόν. Το ποσοστόν τών εχόντων ζωηράν προοδευτικήν 
κίνησιν σπερματοζωαρίων μετά τήν άναβίωσιν άνηλθεν εις 50% (20 - 65). 
Ό αριθμός τών υποβληθεισών εις Τεχνητήν Σπερματέγχυσιν ωορβά-
δων δια κατεψυγμένου σπέρματος άνηλθεν εις 32 (Πίναξ Π, σελ. 123). 
Κατά τον διενεργηθέντα ελεγχον προς έξακρίβωσιν της εγκυμοσύνης 
προσήλθον προς έξέτασιν 28 φορβάδες. Έκ τούτων συνέλαβον 6, ήτοι το 
ποσοστόν συλλήψεως βάσει των τοκετών άνηλθεν εις 21,43% (6/28). 
Τό ποσοστόν τούτο συγκρινόμε ον με τό έπιτευχθέν τοιούτο ύπό ετέ­
ρων ερευνητών, είναι χιμηλόν. Οοιω ô Bader, Η. Π968)1 επί 40 φορβάδω > 
επέτυχε να γονιμοποίηση 13 εξ αυτών, ήτοι ποσοστό" 32%, ό δε Oshida, Η. 
και συνερ. (1967)12 με φορβάδες τών φυλών Percheron, Breton και Pony 
έπέτυχον ποσοστόν συλλήψεως 60% (9/15), 49% (27/55) και 35,7% (10/28) 
αντιστοίχως. 
Εξετάζοντες τους πιθανούς λόγους της χαμηλής γονιμότητος εις τάς 
ημετέρας περιπτώσεις, διαπιστοΰμεν ότι μεταξύ τών προσελθουσών^ προς 
Τεχνητήν Σπερματένχυσιν φορβάδων συγκατελέγοντο φορβάδες υπερήλι­
κες, τών οποίων ή γεννητική δράστηριότης παρουσιάζει συνήθως κάμψιν. 
Προσέτι δέον να τονίσωμεν ότι δια διαφόρους λόγους δεν κατέστη δυνατός 
ό προσδιορισμός τών πρωίμων εμβρυϊκών θανάτων. 
Συγκρίνοντες τό έπιτευχθέν ποσοστόν γονιμότητος του κατεψυγμένου 
σπέρματος με εκείνο του νωπού, τό όποιον παρ' ήμϊν ανέρχεται εις 37 - 44% 
κατά μέσον ορον (Βλάχος, Κ. και Βαρέλλα, Α. 1966)2 διαπιστούμεν οτι ή 
γονιμότης τοΰ κατεψυγμένου σπέρματος υπολείπεται ακόμη σημαντικώς, 
γεγονός τό όποιον απαιτεί περαιτέρω ερευναν δια να πλησιάσωμεν τα διεθνή 
δεδομένα. 
Ώ ς εμφαίνεται εις τον πίνακα II, (σελ. 123) επί 19 φορβάδων υπο­
βληθεισών εις Τ. Σ. δια σπέρματος ϊππου ("Ασσος) έγέννησαν 2, ήτοι τό 
ποσοστόν γονιμότητος τού ίππείου σπέρματος άνηλθεν είς 10,53%. Έπί 13 
φορβάδων υποβληθεισών εις Τ. Σ. δια σπέρματος όνου (Μακεδών) έγέννη­
σαν 4, ήτοι τό ποσοστόν γονιμότητος τοΰ ονείου σπέρματος άνηλθεν εις 
30,77% ύπερέχον εκείνου τοΰ ίππου κατά 20,24%. 
Τούτο ευρίσκεται εν αρμονία προς τα ερευνητικά δεδομένα τοΰ Polge, C. 
και συν. (1964)13 οΐτινες διεπίστωσαν καλυτέραν άντοχήν τού ονείου σπέρ­
ματος είς τήν κατάψυξιν έναντι τοΰ ϊππου. 
Έ ν συμπεράσματι, δυνάμεθα να διατυπώσωμεν τά έξης: 
Ύπό τάς συνθήκας τοΰ ημετέρου πειραματισμού δέν δυνάμεθα να κατα-
λήξωμεν εις σαφή συμπεράσματα περί τής αξίας ή μή της νέας μεθόδου 
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συντηρήσεως του σπέρματος των μονόπλων, διότι τα έξαχθέντα αποτελέ­
σματα προέρχονται εκ περιωρισμένου αριθμού περιπτώσεων. 
Δέον όπως επαναληφθώ ό πειραματισμός επί μεγαλυτέρου άριθμοϋ φορ-
βάδων κατόπιν προσεκτικής επιλογής τούτων. Συνεπώς επί του παρόντος ή 
δια νωπού σπέρματος Τ. Σ. επί τών μονόπλων φρονοϋμεν οτι δέον νά έξακο-
λουθή εφαρμοζόμενη. 
'Απαιτείται περαιτέρω έρευνα προς βελτίωσιν τής γονιμότητος του κατε­
ψυγμένου σπέρματος τών μονόπλων και προς την κατεύθυνσιν ταύτη ν δέον 
δπως στραφούν τα υπεύθυνα ιδρύματα ζωοτεχνικής έρεύνης. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Περιγράφεται μία νέα μέθοδος συντηρήσεως του σπέρματος τών μονό­
πλων δια τής υποβολής αυτού εις κατάψυξιν. 
Τό σπέρμα, συλλεγόμενον εξ ενός ίππου και ενός δνου άπαξ κάθε 5 ημέ­
ρας, ήραιοΰτο δια διαλύματος λακτόζης-γλυκερίνης και κρόκκου ώοϋ είς 
αναλογία ν 1:1 ή 1:2. 
Μετά ταύτα έστερεοποιεΐτο υπό μορφήν σφαιριδίων, άνευ έξισορροπή-
σεως, εντός οπών χωρητικότητος 0,1 CC κατεσκευασμένων επί πλακών ξηρού 
πάγου. 
Τα σφαιρίδια έτοποθετοΰντο προς συντήρησιν εντός υγρού αζώτου εις 
θερμοκρασίαν — 196°C. 
Μετά την άπόψυξιν τών σφαιριδίων εις άποκορυφωμένον και παστε-
ριωμένον γάλα, ενα ποσοστόν 50% (20 - 65) τών σπερματοζωαρίων έπαρου-
σίασε ζωηράν προοδευτικήν κίνησιν. 
Δια τοΰ σπέρματος τούτου υπεβλήθησαν εις Τ. Σ. 32 φορβάδες. Τό πο­
σοστόν συλλήψεως τών φορβάδων, βάσει τών τοκετών άνήλθεν εις 21,43% 
(6/28). 
Τό ποσοστόν γονιμότητος τοΰ ίππείου σπέρματος άνήλθεν εις 10,53% 
(2/19) και τό ποσοστόν γονιμότητος τοΰ ονείου σπέρματος άνήλθεν είς 
30,77% (4/13) ύπερέχον εκείνου τοΰ ίππείου σπέρματος κατά 20,24%. (Πίναξ 
II). 
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